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Honrando a un paisano 
Que es gloria de la provincia y 
orgullo de la nación 
Miguel Artigas Ferrando, 
el preclaro hijo de Blesa, que 
de humilde seminarista ha 
llegado a la cúpula de la fama 
y la gloria por su talento y 
laboriosidad, ha recibido el 
modesto, pero sincero, ho-
menaje de todos sus paisa-
nos, que se honran con serlo. 
Ayer lo recibió de la capi-
tal siendo nombrado hijo 
adoptivo, hoy l m sido sus 
hermanos los blesinos los que 
le hm honrado con el nom 
bramiento de h jo predilecto, 
colocando una lápida que per 
pectúe su memoria en Id hu-
milde morada que le vió,na-
cer. 
Homenaje merecidísimo 
que sin bien honra y enorgu-
llece al que lo recibe, tanto 
más honra al pueblo que lo 
tributa. 
El día 26 de julio ha sido 
una fecha g'oriosa para el 
pueblo de Blesa, ya que en 
e la ha sabido honrar al hijo 
que con creces le enaltece y 
honra. 
El director de la Biblioteca 
Nacional, con la peculiar mo-
destia de los grandes hom-
bres, ha recibido, después de 
20 años de ausencia, —años 
de lucha y trabajo constan-
te—el homenaje a que g l hizo 
acreedor el día en que, por 
unanimidad, fué designado 
¡para tan elevado puesto. 
Nosotros vimos eldo ningj 
con q ié honda y sentida emo 
ción recibía de manos del 
secretario de aquel Ayunta-
miento el pergamino que plas-
maba el homenaje del Ayun 
tamiento, del pueblo. 
Y vimos también con qué 
especie de vergüenza y ru-
bor—hijos de una extremada 
modestia—escuchaba los dis 
cursos que, destilando mere-
cidísimas y justas alabanzas 
hacia su persona, fueron pro 
nunciados por diversos ele 
mentos desde el balcón de la 
casa en que nació, a cuyos 
alrededores se apiñaba el pue-
blo en masa. 
Fué primero el cura párro-
co d o n Melitón Beltrán, 
quien en nombre del Ayunta 
miento con verbo cálido y sa-
turado de franqueza aragone-
sa, cantó las dotes del señor 
Artigas, haciendo una docu-
mentada biografía del mis-
mo. 
Después un joven estu-
diante y a continuación el 
maestro don Julián Marco 
que hizo de una manera ad-
mirable y digna de cualquier 
Ateneo, un canto a la cultu-
ra y a la iníeligeucia, perso-
nificadas en el homenajeado; 
exhortando a los padres, a 
que no arranquen prematura-
menle de la escueit a los ni-
ños y a éstos a que con el 
estudio y la constancia se for-
men hombres provechosos 
para la patria. 
Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. 
El gobernador civil señor 
Ninet, que pocos momentos 
después de haber comenzado 
el primer discurso llegó acom-
pañado del jefe de Negociado 
don Constantino Bartolo y de 
los periodistas Cano Jarque y 
Valencia Royo, dirigió la pa-
labra al pueblo para agrade-
cer la amable invitación que 
se le hizo y saludarles en 
nombre del Gobierno provi-
sional de la República. 
El señor Ninet, hermanó 
con acierto el honroso acto 
que se celebraba con la ac-
tuación del nuevo régimen, 
en lo lelaíivo a cultura y a 
escuelas, diciendo que un go-
bierno que desarma a la na-
ción de las bayonetas y crea 
27*000 e^ acreedor a que to-
dos los ciudadanos conscien-
tes le presten su coopera-
ción, para poder crear una 
España grande y floreciente. 
Enaltece el homenaje que 
Blesa tributa a su insigne hi-
jo, añadiendo que este home-
naje, así como otros nacen 
en los campos de batalla, na-
ció en la escuela, donde poco 
a poco y con constancia y 
amor al estudio se forjó lo-
zano y pujante. 
Refiriéndose a Miguel Ar -
tigas dijo que había venido a 
demostrar que los pueblos rio 
sólo dan hombres para el 
campo, sino que también dan 
hombres que son orgullo de 
la nación. 
Hace un canto a A r a g ó n y 
dedica un recuerdo al gran 
polígrafo Costa y a aquellos 
mártires —Galán y García 
Hernández— q u e bañaron 
con su sangre generosa los 
campos bravios de nuestro 
solar. 
Añade que es el acto más 
grande que en el orden emo-
ció al le ha cabido el honor 
de presidir y terminó ponien-
do una vez más de manifiesto 
que la República con su pro 
grama cultural es la mejor 
forma de gobierno p ,ra que 
puedan surgir los genios co-
mo Miguel Artigas. 
(Grandes aplausos) 
A continuación el señor 
Ninet descorre la cortinilla 
que cubre la lápida y deja 
oirse, entre los aplausos y vi 
vas, el emocionante Himno 
de Riego que ejecuta la ban-
da de A g u a r ó n . 
Se hace silencio y el home-
naj ^ado, recibe de manos del 
secretario del Ayuntamiento 
un artístico pergamino en el 
que consta su nombramiento 
de hijo predilecto. 
Visiblemente emocionado, 
el señor Artigas dirigió bre-
ves palabras a sus paisanos 
para agradecer el homenaje 
y rememorar algunos episo-
dios de sus mocedades en el 
pueblo, recuerdos que son 
acogidos con agrado por ios 
amigos de su época. 
Dice que de las infinitas fe-
licitaciones que recibió con 
motivo del nombramiento de 
director de la Biblioteca Na 
cional ninguna fué agradecida 
tanto como la que sus paisa 
nos se apresuraron a enviar e 
y termina enviando a todos 
un emocionado y fraternal 
abrazo. 
(Muchos aplausos). 
La lápida colocada en la 
casa natal del señor Artigas 
dice asj: 
«En esta casa nació el día 
29 de septiembre del ano 
1887 don Miguel Artigas Fe-
rrando, ilustre director de la 
Biblioteca Nacional. El pue-
blo que le vió nacer, suma-
mente honrado con las glo 
rías de tan preciado hijo, le 
dedica este recuerdo. Blesa 
1931. 
• • 
En el Ayuntamiento se sir-
vió un magnífico banquete, al 
que asistieron más de 80 co-
me nsales. 
En la mesa presidencial to-
maron asiento el gobernador 
don Jaime Ninet, teniendo a 
su derecha al señor Artigas, 
) a su bondadosa esposa, al 
alcalde accidental de Teruel 
don César Arredondo y a| 
concejal señor Giner. A su 
izquierda, al alcalde de Biesa, 
a los canónigos señores Buj 
y Royo ( l primero como 
profesor que fué del señor 
Artigas y el segundo como 
orador .encargado de una 
fiesta religiosa) y a! párroco 
señor Beltrán* 
Entre los comensales figu 
raban los turolenses d m Juan 
y d o n Mariano Giménez, 
hermanos pó rticos del home 
najeado, d o n Constantino 
Bartolo, don León Navarro y 
la prensa. 
El menú, servido muy bien 
por la antigua Casa de Lac, 
fué el siguiente: 
Entremeses surtidos, Pae-
lla, Langosta salsa Mayone-
sa, Ternera a Id jardinera, 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vnatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Villén^Pá.fael B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Ánduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe 
dro Vargas, Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
inferv üs de R E P U B L I C A 
Un rato de charla con Manolo Bayo Marín, 
el exquisito dibujante que después de varios 
años de lucha viene a su pueblo para 
exponer el producto de su labor 
Pollos Asados, Helado crema 
de Vainilla, Tartas, Frutas. 
Vinos: Rioja Gómez Cru 
zado. Champagne, Café y 
Licores. 
El barquete fué ofrecido 
por el secretario del Ayunta-
miento y a los po tres hicie-
ron uso de la palabra ios se-
ñores Ninet, el alcalde acci-
dental señor A-redondo, el 
presidente del Secretariado 
señor Larriba, el deán señor 
Buj y otros. 
Ultimamente lo hizo el se 
ñor Art'gas, agradeciend 
una vez más las atenciones 
de sus paisanos. 
Todos fueron aplaudidos. 
Terminada 11 comida la 
Banda de Aguarón ejecutó 
diversas bras y alguna, jo-
tas. 
A continuación so recorrió 
el pueblo, visitando la artísti-; 
ca casa de los Gusbert. 
Y últimamente los visitan-
tea admiraron varios típicos 
festejos. 
• • 
El gobernador y sus acom-
pañantes y la Comisión de 
nuestro Ayuntamiento em-
prendieron el regreso a la ca-
pital, saliendo grandemente 
agradecidos de las atenciones 
de los blesinos. 
La despedida fué muy ca-
riñosa. 
Entre los personas amigas 
que tuvimos el gusto de salu-
dar en B'esa figuran nuestros 
queridos camaradas de «He 
raido de Aragón» Marcial 
Buj y M^rín Chi vi te. 
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHIlintllllitliiiiliiíiiiiiiíii iHWMflMMMMI 
P o r e x c e s ó de or ig inal de 
actual idad n o s vemos pre 
c i s a d o s a dejar para el n ú -
mero p r ó x i m o el anunc iado 
reportaje de nuestro c a m a -
rada V a l e n c i a R o y o Inritu 
lado cDel mundo de lo p in-
toresco. U n a boda entre 
caní3>. 
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Hace, próximamente, doce 
años. . . 
Manolo Bayo Marín, rapa-
zuelo que ha correteado con 
la típica «redoncha» las calles 
de la vieja ciudad que le vió 
nacer, abandona Teruel con 
su familia. 
El «iío Manuel, el herrero» 
se instala en Zaragoza con 
su familia, dispuesto a seguir 
haciendo freme a la vida, ira 
bajando sin descanso para 
poderla sacar a ilote. 
Al pequeño—Manolo—se 
le ocupa en un comercio. Pe-
ro el chico tiene aficiones 
('pictóricas» y no hay parro-
quiana que no se lleve en el 
cesio papel de estraza por ei 
producto de sus aficiones: rno 
notes y garabatos. 
Cuando no hay papei utili-
za el mostrador y cuando nó 
los envoltorios de los paque-
tes. 
Esta afición lleva consigo 
la separ ción inmediata del 
jovenzuelo hortera,quien con 
su guardapolvo y su lápiz se 
traslada a otro mostrador... 
Sigue siendo blanco de su lá 
piz el mostrador y las etique 
tas de los paquetes,yesto, na-
turalmente, ocasiona un nue-
vo traslado que se triplica. 
Queda cesante. Ei chico 
quiere ser pintor. Sus padres 
creen que eso es un lujo y en 
el hogar lo que se necesita 
es algo positivo, ya sea ex-
pendiendo judías del barco o 
pendientes de «a todo 0 95... 
Al fin, merced a una fume, 
voluntad y a una gran voca-
c.ón, consigue publicar algu-
nos dibujos en «Buen Hu-
mor», luego en otros periódi-
cos y revistas y más tarde 
logra entrar a formar parte 
de un periódico: «Heraldo». 
Aquí se pagan poco sus 
trabajos pero su firma h^ 
conseguido ser conocida. Ba-
yo Marín, el rapazuelo turo-
¡ense legra la atención de los 
zaragozanos. Los profesio 
nales le miran con recelo,-co-
mo a un competidor «hueso», 
y los aficionados se interesan 
cun admiración. 
Una desgracia grande—la 
muerte del padre,—coloca a 
Bayo Marín en situación ago-
biante. 
El joven dibujante pasa el 
«arco iris» del doior traba-
jando y buscando trabajo, pa-
ra poder seguir llevando a 
casa el trozo de pan que al 
desaparecer el cabeza se lie-
vó consigo. 
Lucha penosa en la que lo- mos es rememorar el pasado 
gra vencer la voluntad y la infantil; pasado que nos habla 
constancia. 
Surje la ocasión y pasa en 
condiciones superiores a for-
mar parte del joven periódico 
«La Voz», donde día tras 
día, consigue afianzar su nom-
bre y su prestigio. 
Empieza a ser criticado y 
discutido y he aquí a Bayo 
Marín cometiendo la gran 
proeza de vivir exclusiva-
mente del periodismo—en un 
aspecto gráfico y comercial. 
- E 3 T A M P À 
PRSSeNTE 
El rapazuelo, convertido 
en «todo un hombre», no oN 
vida que en Teruel existe una 
casa que habla de sus prime-
ros ba'buceos, unas calles 
que, seguramente conservan 
as huellas de su aro o de 
sus af.ciones al juego de hue-
sos de melocotón y un puña-
do de a nigos y compañeros 
de travesuras, que han se-
guido punto por punto el pro-
ceso de su vida de luchador. 
Por ello, Bayo Marín, ha 
querido, quiere, que el pueblo 
que le vió nacer sea el prime-
ro que admire y juzgue su 
labor de artista. 
Y helo aquí, entre noso-
tros, sin otro bagaje que sus 
carteles y caricaturas, su 
bloc en blanco, su lápiz en 
ristre para emborronar sus 
hojas con figuras turolenses 
y el merecido renombre que 
conquistó en franca lid con el 
periodismo. 
UN « T É T E A Í É T E » 
tíe imponía. Y digo que se 
imponía un vis a vis o un fren-
te a frente con Bayo Marín 
porque a la circunstancia de 
compañerismo se une la de 
una antigua amistad. 
Dibujante y reportero han 
s'do compañeros de juegos y 
travesuras. 
Por esto, al enfrentarnos 
ayer noche en una mesa del 
comedor de Hotel España 
—yo ro habría de ser menos 
que sn director Castán Palo 
mar— lo primero que hace 
de bandas de «ladrones y mi-
ñones», de riñas por un «san-
to de recolección», de «gall-
inas». 
jOh, aquellas pericas san-
juaneras üel Azud y aquellas 
uvas de botón ue galio de la 
Tarazanal... 
Coincidimos en que diva-
gar es perder el tiempo y en 
que hacer esperar a la caind-
rcra para scrvir . íos la C e n a , 
es un crimen. 
Kecueruo a i latino: «pri-
man vivere deinde filosofa-
re» . . . Primero vivir y des-
pués fiiooofar, o lo que es 
í i i á s castizo, primero comer 
y después ya tiablaremos,... 
. . . y paí tiendo de la base 
de que «vivir es pensar», co-
mo dijo el ciasico filosofo, 
nos ponemos a pensar: Bayo 
Marín eu lo que va a decir-
me para los lectores y yo. . . 
en el plato que seguirá al que 
estoy acabando. 
Humea la taza de café y 
el rubio cigarrilloca/Tza/, cuan-
do comenzamos nuestra labor 
de empadronador de vecinoe 
(por lo preguntones). 
Bayo Marín, con su bigo-
uto a lo Adolfo Menjou, son-
ríe y bromea, seguramente 
asombrado de que al cabo de 
los años sea precisamente el 
primer reportero turolense 
que le interviuva uno de sus 
compañeros de aventuras in-
fantiles. 
-¿...? 
—Doce años de ausencia; 
de labor ímproba, de trabajos, 
de vicisitudes hasta lograr 
una posición un poco decente 
dentro del periodismo. 
- ¿ . . . ? 
—Ahora he querido lanzar-
me a hacer exposiciones y 
pensando que en ningún sitio 
mejor que en mi puebio debía 
hacer mi debut, aquí me tie-
nes dispuesto a la labor y re-
signado de antemano al fallo 
de mis paisanos. 
- ¿ . . . ? 
—Desde luego, pienso in-
augurarla el próximo día 4 y 
tenerla abierta al púb ico du-
rante cinco o seis días. 
—Se celebrara en el salón 
de fiestas del Casino Turo-
lense, ced do galante y des-
interesadamente por su )unta 
directiva. Quiero que hagas 
constar mi agradecimiento, 
así i orno a todos cuantos me 
(Continúa en la 4 a pUna) 
28 de julio de 193] 
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E l c o r a z ó n 
m a n d a 
Los hombres necesitan para su 
propia vida una labor constante 
y bien definida; es eíecto natural 
de todo ser, bien sea racional o 
irracional. En el momento pre-
ciso de nacer, todo ser encuen 
tra ya el obstáculo de la lucha, 
y también los elementos propi-
cios de condición fatídica; ¿cuá 
les son la esencialidad material 
y destructora de su existencia?... 
La muerte. Es el camino más 
fructífero y real, origen de todo 
elemento destructor. Los seres 
irracionales tienen un instinto de 
conservación tan manifiesto, sean 
de la clase zoológica a que perte-
nezcan que muchas veces teñe 
mos que imitar los racionales- Ea 
los vertebrados humanos estamos 
dotados de esa fuente de riqueza 
llamada facultad intelectual; son 
condiciones dispensadas al ser 
más perfecto de la creación. Asi 
es la forma más preciada delho-n 
bre en términos superficiales, 
H »y que indagar científicamen-
te y así resultará que en las con-
diciones.'; intelectuales de algunos 
hombres no existía tales bienhe 
choras condiciones mentales en 
esencia kumana ; tienen desgra-
ciadamente el elemento perjudi 
cia! de la célula atrofiada y enfer 
ms, cuya cé'u'a no es digna de 
lástima ai facilita la compasión 
de los demás seres; más b en se 
hace acreedora ai desprecio de 
conjunto de sus semejantes les 
humanos. Muchos de los hombres 
poseen condiciones intelectuales 
privilegiadas de origen propio, 
origen de natura, y tambiéa por 
cultivo de las mismas que dan el 
fruto de su valía. 
Otros hombres llsgan a la cum 
bre y dist.nción di los denrás de 
bido fundamentalmente al apoyó 
y protección decisiva de les de-
más, con el apoyo ardiente de los 
más fanáticos y equivocados en 
extremo de la razón y d; la justi-
cia. A estos hombres Ies snges 
ticna sus mismas ideas, sus mis-
mos sentimientos y hasta su mis-
mo instinto mental, sus pensa-
mientos a un mismo fin, bueno o 
malo. Ahora bien: si esa suges-
tión mental del individuo se adap-
ta a las leyes naturales, no nece-
sita aportación sana ni consejo 
de su mismo corezón. El corazón 
manda; hay que concederle toda 
su aprobación porque fácilmente 
puede fiscalizar sus actos. La ma-
jor aberración que puede come-
ter un ser humano es el poner en 
acción su p?nsam!eDto sin la dig-
nificación de su mismo corazón. 
• El desarrollo del cerebro del 
hombre en materia y cantidad es 
el mismo, pero en el corazón no 
suecede así, resultando que el ce-
rebro del hombre es un medio de 
cultivo proporcional, es decir, 
que hay cerebros dotados de una 
inteligencia m u y preferente a 
otros, lo que sucede en estos últi-
mos que están desheredados de 
todo elemento de cultivo, se en 
cuentran silvestres e-inmunes de 
fruto y que atrofiados por las cau 
sas exteriores no: vislumbran sus 
misteriosas propiedades. S o n 
muy lamentables estes casos hu 
manos; creo no serla difícil sub 
sanar tan funestas deficiencias si 
ea muchos casos los hombres tu-
viesen el apoyo moral y material 
del prójimo, investigando las cau 
sas de cada uno de ellos, cuando 
se deciden con verdadera voca 
cióa a dedicarse de lleno al tra-
bajo de una profesión, arte u t ñ 
ció. 
MARIANO ESTEBAN 
wm¡ Hiiiiiiiiiiiiiiiniitiii 
Manifestaciones del 
don Alvaro 
ministro de Pomento 
de Albornoz 
El plan de Obras públicas que se va a 
reatear dará .raba), a 100.000 obrero.: abarcará laS 
prov.oc.a. máS afectadas por e. paro.-E. prob.^a ^ ^ X T ^ T ' 
tadara.-EI proyecto constituclonal.-La famlha.-El f y o r f 0 „ ™ ° 
las l«jalerdas.~La República debe pooer rombo al Socialismo. 
E l ministro de Fomento que le eran adictas, proporció 
de la República acaba ^ ¡ n á n d o l e s piogüss negocios. 
jefí mular un proyecto de 
obras públicas de gran en S i plan proyectado 
vergadura Lo ha realisa 
do en pocos días, a tendien 
do a necesidades apremian 
El plan proyectado—nos acia 
ra—lo ha comenzado a conocer el 
Gobierno ya. Comprende espe-
tes. No ka querido el 5^/?(3^j¡cialmente la construcción y repa-
ración de carreteras, construc-
ción de caminos vecinales, puer 
tos y obras hidráulicas, salvo la 
revisión que se llevará a efecto en 
los trabajos en las Mancomunida 
des hidrográficas. 
A'canza mi proyecto a las pro 
viucias más afectadas por la crisis 
y se ejecutará, de aprobarse, en 
lo que resta de este año y en los 
año» de 1932 y 1933. De momen-
to, invertiremos sumas importan 
tes en la reparación de carreteras 
y caminos vecinales. 
eíetía y Cali 
D E 
VÍCTOR VALERO 
Perales de Alfambra 
Hl!»l!lll!iH!HII!lilllllllllUlUllllllllllimiinBiIim! 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el ObservatoTTo 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer. 32*7 
grados. 
Idem mínima de hoy, H'2. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 682*4. 
Recor. ido del viento durante las úl-
timas 24 botas, 104 k. 
Albornos dar cuenta del 
mismo en detalle a l perio 
dista, hasta que lo conosca 
el Consejo de ministros. 
Pero sus manifestaciones 
dan idea de su importan-
cia. E l ministro, que du 
rante varios días estuvo 
envuelto en un mur de ci 
fras, no ha perdido la co 
municación con el mundo 
de la política. Ahora que 
ya tiene en la cartera m i 
nisterial el proyecto y re 
partidas las cifras por el 
mapa de España, con la 
espeiansa de que sirvan 
para atenuar la crisis de 
trabajo que la inquieta, 
vuelve el ministro a su 
afán político, su viejo afán 
que le colocó en primera 
fila entre los hombres que 
trabajaron por una Espa -
ña democrática y moderna. 
—D¿sde el primer momento 
—nos dice el ministro para justi-
ficar la obra que acaba de proyec-
tar—yo fui partidario de excluir 
de tedo plan de economías lo re-
lativo a mi departamento. Creo 
—dice luego ampliando el con-
cepto—que hay dos minist.rios 
sobre los que debe volcarse las 
disporibilidades económicas del 
presupueste: Fomenlj elnstiuc 
ción pública. Ambos representan 
intereses vivos, que el país debo 
cuidar y fomentar, porque de uno 
depende en buena parte el des 
arrollo económico, y de otro su 
desarrollo espiritual. 
Puesto a aceptar el criterio de 
austeridad predominante en el 
Gobierno provisional de la Repú-
blica, y decidido a facilitar la 
gestióa dei ministro de Hacien-
da, mo&tié mi conformidad a la 
reducción de obras, tal y como 
estaban proyectadas por el régi-
men caído, pero dispuesto a im-
pulsarlas, dentro de un plau de 
conjunto que pueda permitir al 
país su desarrollo. 
De* tal modo he seguido parti-
cipando de este criterio, que aun 
respetando las economies hechas, 
busco el modo de no paralizar las 
obras de los ferrocarriles, acu-
diendo a cuantos expedientes es-
téu a mi alcance para que el tra-
bajo no se suspenda. 
L a crisis del paro 
—Sus proyectos ¿van encamina-
dos a hacer frente a la crisis dei 
pai o por que atraviesa el palsi1 
—Evidentemente. H .y qus aten-
der urgentemente al problema 
apremiante que el paro crea. Pe-
ro aun prescindiendo de esto, 
aucque nos tncontrá.emos en 
circunstancias normales, la Repú 
blica tendría qus volcar el presu-
puesto sobre ¡as obr¿s púb ices y 
la ens-iflai za, para no decepcio-
nar los anhelos, las esperaLZas y 
l¿s ilusiones de las masas popula-
res, que principalmente contribu 
y.ron a hacer la revolución. 
Con un red perfecta d^ comu-
nicaciones, cabe pensar en ele-
var el nivel de vida de los traba-
jidores, por io que esto supone 
en el orden econóoiico; con la 
creación de escuelas en la propor-
ción que el país demanda, se tle-
VJ su nivel mcrai y cu tural. ¿No 
es esto lo primero que debe hacer 
la Repúb ic;? 
Yo bien sé :o que esto supone 
!Íaducido en cifras, pero nadie se 
ndrá a ello recordando que la 
arquíi abandonó ambos pro 
ble-las. jorque LO era partidaria 
de qus nueif.o pueblo tuviera la 
ca tura necesaria pora r gir «us 
e tinos, ci pensó en otra cosa, 
por lo que toca a las obras póbü' 
c^s, que en beneficiar a las gentes 
Se co locarán 100.000 
obreros 
—¿Puede usted decirnos—le pre 
guntamos—aqué húmei o de obre-
ros alcanzarán los beneficios del 
proyecto? 
- P o d r á n colocarse—nos dice 
con no disimulada satisfacción—, 
100.000 obreros. 
Claro es—agrega—que ello re-
quiere un crédito consideiable, 
aunque no superior a las posibili 
dades del país. Hemos de hacei 
sacrificios, quién lo duda, pero 
mi plan está dentro de lo hacede 
ro, y espero que no encuentre 
obstáculos. Creo que contaré con 
todas las asistencias necesarias 
para su realización. 
Ante las necesidades apremian-
tes del país, ha sido confecciona 
do con urgencia, pero teniendo 
en cuenta la utilidad capitalísima 
de las obras y su rtproductividad. 
Todo lo que en él se ha recogido, 
estaba ya tramitándose en el mi-
nisterio; España había aportado 
los materiales; no h¿mos hecho 
otra cosa que estructurarlos para 
que la obra conjunta responda a 
las necesidades nacionales y para 
que Eípaña llegue a prepaiar el 
pian de obras públicas de la de-
mocracia, encaminado a la comu-
nicación rapidísima y al sanea-
miento y transformación del te-
rritorio. 
Hasta ahora, se ha tenido en 
cuenta solamente en las comuni-
caciones lo geográfico y lo políti-
co, pero se ha dejado en el olvido 
lo económico.Hay partes de nues-
tro territorio que son verdaderas 
unidades económicas que están 
incomunicadas. Nada tiene esto 
de particular si observamos que 
hasta en el proyecto de Constitu-
ción, en lo referente a la estruc-
tura del E&tado, se atiende exciu-
siva&ente a la organización más 
o menos federal de las regiones 
geogtáticas e histórica^ pero para 
nada se tiene en cuenta a lo que 
podtí&mos llamar regle nes econó 
micas, que con tanto acierto ha 
señalado uno de los hombres más 
conocedores de España, Dantín 
Cereceda, cuya obra en estesen 
tido debe ser examinada en estos 
momentos con toda predilección. 
Sólo hay un voto particular en 
este sentido, de Posada, exceien 
temente orientado. En tal forma 
me interesa esta cuestión, que 
pondté de mi parte cuanto sea 
preci-o para resolverla. Creo que 
lo primero que nos teca hacer es 
ponet en rápida co íEUQicac ióa ios 
centros de producción con los de 
consumo y acabar con cosas tan 
arbitrarias como las que ocorren 
en Córdoba, por ejemplo, donde 
la zona a á s fen z está incotruni 
cada. E-ito ocuire en gran p m ^ 
de Andalucía, Extremadura y en 
Castilla. 
Parí ic ipaeión de los Sindica-
ios obreros en las obras 
públ icas 
—Puesto que el plan proyecta 
do tiende a resolver en cuanto 
sea posible la crisis del paro, 
¿quiere decirme si ha pensado en 
dar a los Sindicatos obreros pro-
fesionales alguna intervención en 
las obras? 
— Si es posible, desde luego. 
Está en mi pensamiento dar a las 
Sociedades obreras las facilidades 
necesarias para que puedan inter-
venir en la ejecución de los pro 
yectos. Así como en el problema 
de la tierra se tiene muy en cuen 
ta por e Gobierno la posible in-
tervención de las Sociedades de 
agricultores, especialmente las 
Cooperativas, sería de desear que 
ocurra lo propio en las obrts pú 
blicas. Considero que las Socie-
dades obreras están hoy llamadas 
a realizar una función muy esen-
cial en lo que toca a la estructura 
del nuevo Estado, y su interven 
ción será siempre una garantía 
para el Gobierno. 
L o s problemas ferroviarios. 
Nacional izac ión de las 
l íneas férreas 
—¿Cuál es su pensamiento en lo 
que toca al problema ferroviarie ? 
—Lo considero esencial para la 
transformación económica d e 1 
país. El Consejo Superior Ferro-
viario discute en la actualidad el 
nuevo Estatuto. Los debates, to-
mados taquigráficamente, los si-
go al día y los estudio con toda 
predilección. Quiero hacerle una 
declaración concreta: Creo que el 
problema sólo puede resolverse 
con la nacionalización de los fe-
rrocarriles, y en lo que de mi de-
penda haré todo lo que pueda pa-
ra conseguirlo, seguro de hacer 
así un servicio a mi país. Tan im 
portante me parece resolver esta 
cuestión, que la acepto como una 
de las preferentes y de mayor ur-
gencia. El estado caótico de las 
redes lo demanda. No se puede 
mantener por más tiempo una in-
dustria que está fraccionada y 
que sostiene a más de cien Con-
sejos de Administración. Ha 
debido hacerse ya la unificación 
de las líneas, pero coj o se ha 
perdido el tiempo, ahora no que-
da más que la nacionalización, sin 
soluciones intermedias. 
—¿Tiene algún proyecto en cuan-
to a los trasportes engenerai? 
—Me preocupa este problema 
mucho, y quisiera resolverlo tam-
bién urgentemente. Desde luego, 
entiendo que hay que buscar la 
manera de unificar el trasporte 
ferroviario con el trasporte por 
carretera. No son hostiles, ni mu-
cho menos; por el contrario, se 
complementan. 
Siendo la carretera del Estado, 
los servicios que por ella se rea-
licen deben estar bajo su control, 
acabando con los monopolios, 
pero también con toda tendencia 
anárquica. La libre concurrencia 
l lenaiú las carreteras de artefac-
tos inservibles, que además serian 
un peligro para las vidas de los 
via j s ros. 
Me interesa que el país obtenga 
los mayores beneficies de la rapi-
dez en los trasportes, y para ello 
lo primero es abaratarlos, no por 
medio de una competencia neci-
va, sino creando una organización 
queccrtelos gastos superfinos y 
se preocupe exclusivamente de la 
eficiencia. 
L a obra de la Diciadura 
-¿Lleva muy adelantada la re 
viuón de la obra de la Dictadura 
en su departamento? 
Sí. He empezado a d e r o g a r 
gran parte de lo que h zo Guadal 
horce. Cosa muy natura', dada la 
significación de este Gcbierno 
Nuestra obra h i de ser la antíte 
Purificación de 
aceite minerales 
SUCIOS DE TODA 
CLASE DE MOTORES 
Consultar precios: 
ANTONIO E S C U D E R O 
Muñoz Dejçraín, 23. T E R U E L 
sis de la de aquellos hombres. 
Lo noás importante, sin em-
bargo, de la gestión realizada por 
la Dictadura, no he querido de 
rogarla por decreto. Estando a 
punta de cors iiuírse las Cortes, 
son ellas las que deben entender, 
a mi juicio, en su resolución. 
Bastar ía-agrega el minis t ro-
borrar de una plumada todo lo 
hecho, pero como hay intereses 
creados, se impone una elemen-
tal prudencia, porque no se pre 
tende solamente destruir, sino 
restablecer un estado de justicia. 
Hay algo que corresponde san-
cionar a las Cortes: el famoso 
pantano de Yándula, los saltos 
del Alberche y el arch;.fr.moso fe-
rrocarril Oútaneda • Calatayud. 
Todos estos expedientes—el últi-
mo, sobre todo-constituyen una 
veidadera novela que el país debe 
conocer y conoceiá por medio de 
su órgano más representativo. 
Por mi parte prometo no sólo que 
se llegarán a restablecer los esta-
dos de derecho, sino que ss bus-
carán las responsabilidades a que 
puedan dar lugar. 
L a cuest ión de los montes 
Tengo una especial predilec-
ción—nos dice luego el minis-
tro—por la política de montes, 
tan abandonada en España. De 
ella nada se dice en el proyecto 
constitucional. ¿Por qué? ¿Es que 
no constituye ajgo capitalísimo 
en la organización de la Rcpübli 
ca? Sólo he visto un voto particu-
lar, que firma el señor Casanue-
va, que merece ser señalado y re-
cogido. Mi punto de vista sobre 
esta cuestión es éste: nacionaliza 
ción de los bosques para que el 
Estado llegue a cbttLer de ellcs 
los rendimientos necesarios. 
Lo mismo nos u)jo el ministro 
en cuanto a la riqueza minera; 
pero, per su impoitaucia, deja-
mos para olio oía ocuparnos de 
ello. 
E l proyecto constitucional 
Dispuestos a conocer el criterio 
del señor Atbornoz por lo que to-
ca a los problemas políticos de 
España en los presentes momen-
tos, le hemos Lboi dado, abusar do 
de su amabilidad, especialmente 
en lo relativo al proyecto de 
Constitución que han de exami-
nar las Cortes. 
Nos ha dicho concretamente: 
El anteproyecto, en general, no 
me satisface. En conjunto respon-
de a un criterio del viejo régimen 
parlamentario. Hay, en cambio, 
votos particulares muy interesan-
tes, especialmente los formulados 
por los señores Pcdroso, Vimia-
les, García Valdecasas, Casanue-
va y otros, que pueden servir en 
cierto modo de base para un pro-
yecto nuevo de orientación más 
moderna y de más eíicíz gobier-
no. 
En la estructuración del Esta-
do—entro ahora a exponer mi 
pense miento—creo que se debe 
atender especialmente, sin olvi-
dar lo histórico ni lo geográfico, 
a lo económico. Ratifico, en este 
sentido, mis puntos de vista an-
teriores. 
Respecto a Ifs garantías indivi 
duales y políticas creo que habrá 
que litr itar más los casos de sus-
pensión, reduciéndolos en térmi-
nos generales a la insurrección a 
mano armada y a la invasión ex-
tranjera. Tengo un criterio más 
radical en e uanto se refiere a las 
asociaciones profesionales de fun-
cionarios, que deben intervenir, a 
mi juicio, en lo referente a la cr 
g nización de los sei vicios. 
L a familia, el divorcio y la 
e n s e ñ a n z a 
En lo que se refiere a la fami-
lia, es indispensable, si queremos 
orientarla humanamente, que se 
reconozca el dtrecho de los hijos 
legítimos a ser considtrados co-
mo legítimos. 
Debe establecerse el divorcio 
con las máximas garantías, y en 
materia de enseñanza soy parti-
dario de la escuela única y de la 
enseñanza laica. 
Supres ión del Senado 
En punto a la organización del 
Parlamento, creo que se debe su 
primir el Senado en absoluto, 
creando órganos asesores o Con-
sejos técnicos que informen a la 
Cámara Unica. 
De esto nada se dice en el pro 
yecto de Constitución. 
La inmunidad parlamentaria 
debe limitarse al ejercicio de la 
función y a ios llamados delitos 
políticos. Por lo demás, los dipu 
tados deben ser considerados co-
mo ios demás ciudadanos. 
L a elección del presidente 
de la kcpúDlica 
El presidente de la Repúb.ica 
debe ser elegido por el pueblo di 
rectamente, para evitar que lie 
gue a ser ia expresión y la volun-
tad de las oligarquías parlamen-
tarias que puedan constituirse. 
Así será el guía y el conductor 
del put:bio, con plena autoridad. 
No creo que exista peligro de 
caudillaje a la americana, si se 
tiene en cuenta la ejemplar con-
uucta dei pueblo en las elecciones 
que dieron ai traste con la Monar-
quía y en las últimamente cele-
oradas. 
Soy partidario de un poder eje-
cutivo fuerte y rápido en sus re-
soluciones. En cuanto a la justi-
cia, lo que más me preocupa del 
anteproyecto es la llamada inde-
pendencia dei poder judicial. Pa-| Oviedo la noticia de que, según 
ra mí ia justicia no puede ser un acuerdo de la Asamblea Nacional, 
Poder, sino una función. Hay que 1 en dicha pcblación va a celebrar-
D E P O R T E S 
I FÚTBOL 
Ayer noche volvieron a reunir, 
se los representantes de las socie-
dades turolenses para tratar de la 
Federación local. 
A grandes rasgos conocemos el 
proyecto y, ganas tenemos de qu¿ 
su implantación sea un hecho ya 
que solo entonces podrá h^ber 
fútbol en Teruel puesto que las 
mismas entidades deportivas se 
guardaran de que ocurran inci. 
dentes en el campo. 
También entonces podrá cual, 
quier aficionado arbitrar un par 
tido puesto que estará reve&t.do 
de una gran autoridad. 
Y como cada Sociedad tendíá 
sus jugadores fichauos, tampoco 
éstos amenazarán con irse a jugar 
con quien deseen. 
Lo repetimos: es la única forma 
de que haya fútbol en esta pubia-
ción de las grandes envidias. 
• • • 
El sábado jugaron Terror Rápid 
infantiles, veciendo éato-s últimos. 
Es un equipo muy Dicu formado 
el infctutu del Rapid y aquí no 
tiene competidor. 
Las jugadas de Pabiico, que es-
tuvo soDerbio, Suric*, Este van, 
Aboy, Muñoz y Sá^z, llamaron la 
atención. 
Sería una lástima que estos mu 
chachos, que son quienes tun de 
jugar al fúcDoi, se estropeen de-
portivamcute. 
Parece que el domingo jugarán 
otra vez. 
• • • 
Anteayer hubo un encuentro 
entre el primer equipo dei Rápid 
y otro de antiguos jugadores, ven-
ciendo los primeros por 5-2. 
Se pasó uu excelente rato y el 
próximo domingo quieren repe-
tir. . . ¡si se pueden tener de piel 
<§• • • 
El Alhletic bilbaíno realizará 
en agoste-septiembre una íourné 
por Pars, Amsterdam y Bé.gica. 
• • • 
Gran alegría ha producido en 
desprofesionalizar a justicia, sen-
sibilizándola y humanizándola 
por medio del jurado, lo mismo 
en lo criminal que en lo c ivi l . 
R specto a la Hacienda, hay en 
el anteproyecto muchos artículos 
que estarían mejor en una ley de 
Contabilidad. Faltan, ea cambio, 
afirmaciones esenciales, como la 
de que el impuesto no es exclusi-
va ni principalmente un medio de 
proveer recursos ai Tesoro, sino 
un instrumento de la justicia so-
cial, y mucho más cuando se tra-
ta de hacer efectiva una revolu-
ción. 
Por último, figura en el ante-
proyecto un Tribunal de J usticia 
Constitucional. Está bien; pero 
me parece demasiado solemne: 
un tanto faraónico. Creo que de-
bería quitársele solemnidad y dar-
le cierto aire de jurado llevando 
a él, todo lo seleccionadas que se 
quieren, auténticas representa-
ciones del pueblo. 
Debe gobernar ia izquierda. 
L a nave de la República debe 
ir hacia el socialismo 
Todas mis manifestaciones en 
el orden político y económico, 
cerno habrá observado, tienen un 
profundo s e n t i d o izquierdista. 
Creo lealmente que debe gober-
nar la izquierda. En los actuales 
momentos cuanto más radical sea 
la fueiza pública ajás guberna-
mertal será su actuación, porque 
no podrá basar su acción en pa 
labrerías huecas ni en turbulen 
cias ineficaces siempre, pero aho-
ra más que nunca. 
En resumen, mi pensamiento 
es éste: 
La nave de la República debe 
poner rumbo al socialismo; en el 
socialismo está su puerto seguro. 
(De Crisol de Madrid) 
se uno de los partidos internacíó' 
nales. 
Ya está el Comité de la Fede-
ración Catalana confeccionando 
sus estatutos. 
La primera categoría la consti-
tuyen ocho CIUDS y el campeona-
to comenzará el primtr demingo 
' de septiembre. 
• • • 
Soligó, Gironès, B¿rdi y Ulled 
han pasado al Sans. 
CICLISMO 
Ea la etapa de ios adoquinados, 
que fué ganada por el belga Be-
bry con una media horaria de 33 
k. 301m., perdió el iuüano P«> 
sentí el segundo puesto, que ocu-
pó el belga D^muysére. 
La prensa deportiva ha sentido 
este retraso de Bebry por ser un 
corredor que con gran perseve-
rancia iba pisando los talones al 
primero en esta X X V vuelta a 
Francia, ganada p o r Antonio 
Magne y cuya clasificación ha si-
do: 
1, A. Magne, en 177 h. 9 m. 13 
s.; 2, Demuysere, en 177 h. 22 m.; 
3, Pesenti, en 177 h. 32.; 4, Re-
bry; 5, Dárvaeie; ó, Vcrbaeck¡; 
7. Peglion; 8, Neiz.; 9.Buchi; 10, 
Leaucq; 11, Thieroach; 12, Op-
perman; 13, Ch. Pelissier; 14, B. 
Faure; 15, Bulla; 16. Stoeppel; 
17, Di Pacco; 18 Stieppers; 19, 
Geyer; 20, Sieronski. 
Por naciones: 
1, Bé'gica (Deiruysòres, Rebry, 
Dervaele), 533 h. 17 m.; 2, Fran-
cia (A. Magne, Peglion, Leducq), 
534 h. 17 m.; 4, Alemania (Metzer 
Thierbade, Stoeppe!); 4, Austra-
lia-Suiz;-; 5, Italia. 
RAMOSA, -
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA ^ 
venden en MONREAL 
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¡Abajo el caciquismo! 
«Hay que resolver el gran proble 
ma de la España Nueva. En esta obra 
no pueden colaborar ni los caciques 
ni los eneigümenos.> 
Lcis E. DE ALDECOA. 
(Heraldo de Madrid) 
He aquí un pueblo qoe ya se vá gando, por culpa de unos gober* 
solo, que ha llegado a su mayoría nantes ineptos que vivieron du-
de edad, qu. está fuerte y sauo, rante muchos años en uua contí-
pictórico ae salud y de virüUes nua orgía ae dinero y ae saugre. 
cívicas. • • • 
He aquí un pueblo, un pueblo r?. „„, K. _ , . . . ' ^ . El pueblo español, este buen libre... Miradlo, caciques: mirad- -_oK,jr „a i J „ , . . T.1 ' . . pueblo vejado y escarnecido du-lo, pero nada más. No tenéis nada i _ „ ' , . .irante tantos c-ñ-is por un poder que hacex con este pueblo, con el faCCloso> vlve efl la ^ 
a n t i g u u r e b . ñ ^ q u e h o y n o n e c e . i ^ sus derechüS de ciuaadflllíii. 
Slt^raoad^ncs. Si4be lo ^ ^ 
Por 10 general vosotros, caci- vái ^ aiao a üiViaar afrea 
p r o v i n c i a ^^^^.»^$^5«»^$^12^$^.»^$^« 
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CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
F O N D O S P U B L · l C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Arnortizable 8 por ICO 
4 por 100 
ques, diáíracais de una posición 
üesahugatla. Vivís bien, coaaeis tu 
aos los uiaa, teueis, en ña, toUu 
aquello qa.¿ invita a estarce ea 
casa di&fiutviuao de las aelicins 
hogareña. ¡QUJ bien estaréis en 
casal 
• • • 
Muchos aiticuiosse han escrito 
sobre el pcngiu que entraña el in 
ginao de iob VicjuS caciques en las 
fitua repubiiCttu«a. Fero hay que 
luoistir, n y^ qu¿ volver a la car-
go. Ny se rcsigaan estos embaa* 
Cudorcs, estos pcisoubjcS repre-
scuuuvos de uaa monarquia ne 
fasta, a vivir eu el ostracismo; no 
se resignan, repitu, a no figurar, 
sino que quiere u erigirse, Como si 
aquí uo huoiera pasado nada, co-
mo en sus tiempos de las vacas 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
tè^Q^íi N S ! Q ? £ < £ S < Q £ 3 iïsQpZíi nSSQníi i S ^ Q ^ á i > S ^ ^ > ^ i 
tas, ultrajes y ios atropellos que 
con él se cometi ..roa los peruona> 
lá Siempre y cu«udo se tengan 
con é. los respetos que merece un 1 **mo*ía ^ reina las filas de 
puebio libre, siembre y cuaudo la EsPafia «Publicaaa. Censué 
no se le nuguc ei ucrechu que aü-
qainó el 12 ac aoxn de üamar-
se bOBURAMO UxNXCO, cuauuo 
AYUNTAMIENTO 
lense, stñores caciques, si quie- | 
ren venir con el putblo, yendo a Orden del día para la sesión de 
la retaguardia, detrás, con el pe* .mañana: 
acudió COUÍO UÚ.U.O UoïiD^aTas lotón de Jos torPes ^ no com"i LtClUra y aPrcbación del acta prendieron, y quizá no compren- de la sesión anterior. 
aqueiia puiiuca U c lumuiuiidadcs 
y de mouopoiius cacaaaaiusus y 
quiso, también, cortar para siem-
pre la sangila Ciucuta que era el 
triste matadero manu^ui, tumba 
de 12.000 ttomoies, vicumas de 
unas lauigas reaus y uc ia Sed ae 
manao ac uos geacraics amdicio-
sos. 
Y echado abajo aquel estado de 1 
cosas, ex paebio vive con Rw^iioii-1 
urnas y quisu u«r ai traste cuu 
den, esta verdad de un pueblo 
que de pronto ha tenido un gesto 
de gallardía echando abajo para 
siempre al.Poder faccioso, macha-
cador mi l veces de vidas y con» 
ciencias liberales. 
Así que, stñore.c caciques, me-
diten. En las filas republicanas 
cabe todo el mundo; caben to-
dos los hombres de conciencia 
limpia que vengan decididos a servir a la República con leal gordas, en jefes ae los pueblos, ca, vive ubre, coateutu, pero no tad! Así quesi^lenen dispuestos 
Kilos fian eu la ignorancia, en la se descuida, tíi sabe que ios en« ¡a servirla y a defenderla contra 
incultura délos campesinos; creen' migos de la libcrtaa conspiran en las asechanzas de la reacción, la 
que otra vez podrau vo.ver a man1 la sombra, y está en guarum, dis-! Puerta está abierta... Sino es así, 
goBear a sa ga.to. y ya salen ae' puesto a i ^ m r cuau^ . r aten- ^ X e f f S c U qaé pu ld l volver 
sus cavernas, dispuestos a ofrecer tado contra esa ubertaa conquis- a ]as andadas. Hay un peligro... 
sus strvicios, sus grandes dotes tada a costa de su sangre, a costa Los corderos de ayer ya no son 
de comediantes adqu.ridas en sus' de uuas vidas destrozadas por los corderos, 
largos años de f ársa, a la Repúbli | fusiles de la reacción. JOS A L . 
El putblo sabe esto, y quiere' L i Put bla de Híjar, 7 1931. 
impedir que los antiguos caci- • 
quts, que Un fácilmente evoiu-
cionan hacíala Repúoiica, quie- ' . . . . , 
ran escaiar los puertos que corres-, VaCantC U C ÍTICUICO 
ponden a ios militantes república-1 Por un grupo de vecinos de Mora 
nos que antes del 14 de abnl eran de Rubielos se desea contratar al ser-
huéipsdes de honor de las cárce- vicio médico durante un año. Retribu-
ïes españolas. Y es deber dei pue- ción anual: cinc© mil pesetas, pagadas 
blo no consentir que los viejos Por trimestres vencidos, 
caciques entorptzcan la marcha! Dirí)anse los solicitantes (con am-
de esta Repúoncaae Libertad y P'ios detalles de su anterior actuación 
ca uei 14 de abril. Pero esto, no 
será. Habrá que e aplear todos 
ios medios para decirles a los 
campesinos que no se dejen enga 
fiár por esas gantes que medraron 
al amparo de una política rastre-
ra, al amparo del favoritismo y de 
dos generales que airuinaron a 
España moral y económicamente, 
llenando las cárceles de militan-
tes de todos los partidos antidi-
ná.ticos, haciendo tributar al pue-
blo cantidades fabulosas, necesa-
rias para su política de orgía y de 
escándalo. Habrá que decirle al 
v campesino todas estas cosas para 
que no preste oídos a las prome 
sas falsas de los viejos dictadores 
rurales. 
La podredumbre de los años in • 
dígaos no debe volver,y no volve-
rá porque el que trabaja la tierra, 
ei campesino, ha abierto los ojos 
y, a pesar de su ignorancia, sabe 
que la Re^dDlica remediará su si-
tuación angustiosa, emprendicn 
ao una política hidraú ica eücaz, 
honrada; una política de decidido 
apoyo a los que, hasta ahoia, se 
lian pasado la vida mirando al fir-
mamento, a las nubes, y pidiendo 
siempre la intercesión de los san-
tos eu sus faenas, casi siempre es 
lénies, por carecer de agua... El 
campesino sabe esto; saDe que 
dentro de unos años no tendrá que 
vivir a merced de una tronada o 
da un milagro: se da cuenta de que 
Mi negro pesimismo desaparecerá 
n^ uy pronto, por que su trabajo 1c 
rendirá beneficios y no teudiá que 
tributar las cantidades txurbuan-
tes que hasta ahora ha estado pa-
de justicia. Es deber nuestro no 
tolerar el que los viejos caciques 
quieran ser otra v«.z los mando* 
nes, viniendo a nuestras filas a 
convencernos de su republicanis-
mo ferviente, cuando el día 13 de 
abril no hubieran tenido inconve-
niente en que la Guarnía civi l , 
sino se hubiera puesto a nuestro 
lado, uos hubiera ametrallado en 
las calles por el hecho de ser un 
putbio sediento ae Libèrtad... 
Peí o esto no quiere decir que esos 
señores—jmuy señoresmlosl—no 
tengan Uerccho a ingresar en ios 
parados republicanos. Que lugre 
sen si quieren, pero como simpies 
soldados. Atrás, ese es el puesto 
de ustedes. L A República tiene 
sus hombres, sus capitanes bra 
vos como aquellos de los tercios 
de Fiandes, con arrestos para lie 
var adelante la revolución que 
empezó el 14 de abril e implantai 
y consolidar el nuevo Estado es 
pañol... 
No intenten, señores, sembrar 
la discordia en las filas del pueblo 
republicano; no vengan a los par-
tidos con la piadosa intención de 
sembrar la alarma y romper la 
liUillllillllllllllllllllillUUIlilllllllIilllllAllllilllllllilllHlllllllilUiHIllllliyil 
T A L L E R Dtí AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
A N T O N I O M U Ñ O Z 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción jrlas con rapidez y economia 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o avenas sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA. 28 
T E R U E L 
médica) a don Joaquín Escriche Cer-
cós. 
E l plazo para la admisión de so / / c i -
ludes termina el 5 de agosto. 
ECOS TAURINOS 
Nada digno de mención está 
ocurriendo en las corridas de la 
feria v. lenciana. 
Las diferentes combinaciones, 
las huelgas y el gran pánico exis-
tente, hacen que la plaza de la 
gran capital levantina aparezca a 
medio vestir. 
Fsitan toros y toreros, entu-
siasmo, en una palabr»: el anti-
guo esplendor de las corridas va-
lencianas. 
Marcial Lalanda consiguió un 
formidable éxito anteayer en la 
corrida que a beneficio de la Aso 
elación de la Prensa se celebró en 
San Sebastián. 
• • 
En Madrid h i triunfado el jo 
ven novillero Alfredito Corro-
chino. 
Saturio Torón sufrió una grave 
cogida en Tudela al lancear. Tie-
ae una herida de 12 centímetros 
en la reg o o inguinorrectaJ. 
Perd» rá unas veinte corridas y 
ai decir esto parece ser que To-
róa tienf-* as garada la vida ¿nc? 
• • 
Gitaniil d. Triana ha sufrido 
u i aensibi' r troceso en su es-
tfdo. 
• • 
Ayer, con dirección a Valencia, 
pasó por esta ciudad el diestro 
Domingo Ortega ea su magnífico 
j automóvil. Aon llegó a tiempo de 
¡cortar una o r t j i , pues toreó en el 
; puesto de B -rrera, levemente 
j herido anteayer. 
ZOQUET1LLO. 
Correspondencia y despacho 
oficial recibido durante la se-
mana. 
Designación del Comisionado 
paru el ingreso de los mozos en 
Caja. 
Designación para la Comisión 
de la Corona de la fiesta del 4 de 
agosto. 
Moción del señor Baleguer so 
bre reorganización de la Banda 
Municipal. 
Solicitud de depósito doméstico 
de salazones por doña Casimira 
Bejarano. 
Recurso de reposición de Lam-
berto Bellido Ríos. 
Solicitud de Crispin Irzo sobre 
traslado de cadáveres en el Ce-
menterio. 
Padrones de los arbitrios de ca-
bras y vacas.lecheras. 
Comunicaciones sobre determi-
nación del precio por kilómetro 
de recorrido en los siniestros y 
adquisición de ruedas para el 
tanque. 
Instalación de un motor. 
Solicitudes de obras nuevas y 
de reforma parcial. 
Informe del señor interventor 
respecto del servicio de la Agen» 
cia Ejícutiva. 
Ruegos y preguntas. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
D¿ Barcelona la distinguida se-
ñora e hijos del Comisario de 
policía don Ladislao Franco. 
— D i Rubielos de Mora la maes-
tra nacional s tñonta Teresa Na-
varro. 
— D¿ Madrid, con su señora e 
h jos, nuestro colaborador don 
Mañano Cañada. 
— De Zaragoza el notable carica-
turista uc «Lu Voz de Aragón» y 
querido amigo y paisano Manolo 
Bayo Mbiiu. 
Han salido: 
P^ra Mam id ios diputados don 
Gregorio Vuatcia, aon Vicente 
iíaiiZo, dou José Borrajo y don 
Juan Sapiña, quien pasó el do-
mingo cutre uuboiros. 
— Para Munrcal del Campo las 
s tñontas AgUbtina Latas», Pa-
quita Bcncüicto y Puar Carnón. 
— Pera Valencia el funcionario 
del Banco de Aii.gón don Juan 
BaUtiSta SabirOU. 
— Para Biouchales la bella s tño 
rita Matia Fwriauao. 
— Para ehta mibma localidad el 
abogado cons-jcio de Estado dou 
F.USto V l C e u U . 
— Acomp;-fiadw üe su distiLguida 
esposa, par^ Z-ragoza y-aan Se 
babtián, nuestro amigo el inspec 
tor diplomado del Tributo don Je 
rónimo G.rgi l lo . 
VARIAS 
Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro paisano y amigo el n é i i 
Co de Barcelona doa Juan Anto 
mo Mnñ-z Remón. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Agustín Vicente y pa-
ra su hijo don Nicolás, joven mé-
dico de la Beneficencia, ha sido 
pedida la mano de la distinguida 
señorita María Salvador, hija del 
presidente de la Cámara de Co-
mercio don Isidro. 
La boda se celebrará el próxi-
mo Otoño. 
— Por los padres del novio y pa 
ra su hijo don Enrique Gallego, 
ha sido pedida en Calatayua la 
mano de la bella señorita de Ca-
lamocha Conchita Sánchez, sobn 
na del ilustrado farmacéutico de 
dicha localidad don Augel Mi 
guel. 
Entre los futuros contrayentes 
se cruzaron valiosos regalos. 
La boda se celebrará a fines del 
próximo mes de agosto. 
Nuesti a enhorabuena. 
1928 
1908 c/ impuesto . . 
. 4 por 100 1928_8/ impuesto . . 
4 '/j por 100 1928 
5.por 100 1917 
. 5 por 100 j,1920 
> 5 por 100 1927 c/ impuesto . . . 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ Impuesto . . -
5 por 100 ,,1929. . 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroriaria 5 por 100 
4 '/a por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5-por„100. . 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 
. » 6 por 100 
» . 5 Va Por 100 
' > » 6 por 100 
» Crédito Local 5 Va por 100 
» » » 6 por 100 ' f • -
> » » Inteples 5 por 100 . . . . 
, » » » 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerioano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario. . . . . . . . . 
» Español del Río de la Plata . 
Chade 
Pesetas. 
Siguen las riñas 
V los heridos a consecuencia 
de los palos 
Alcorisa.—Por motivos que se 
desconocen cuestionaron los ve 
cines Mariano Ballester Ginés y 
Ramón Estevan Menes, de cñcio 
del campo, resultando con lesio-
nes éste último. 
G o b i e r n o c i v i l 
Alcalde y concejal 
dest i íuídos : : : : : 
El gobernador ha destituido al 
alcalde del Ayuntamiento de Be 
ceite y al concejal señor Dalmau; 
el primero por permitir la cele-
bración de un acto anarquista en 
el Ayuntamiento y el segundo por 
proferir frases en descrédito de 
la República, vitoreando a la 
anarquía. 
La primera autoridad de la pro-
vincia ha ordenado la concentra 
ción de fuerzas de la Guardia ci-
vi l para evitar posible alteración 
de orden público. 
Visitas 
Durante ayer y hoy el señor Ni-
net ha recibido las siguientes: 
Alcalde de Teruel, abogado don 
Jetús Marina, alcalde de Mora, 
don Ventura F^rrán, alcalde de 
Sanión, magistrado don Angel 
Martía, alcalde de Lechago, co 
mandante guardia civil , don Ma 
cano Crtspo, j . f i provincial de 
Presupuestos, inspector Provin-
cial de Sanidad, teniente alcalde 
de Cedrillas, dibujante B^yo Ma-
rín, alcalde y comisión de Calan-
da, alcalde y comisión de Formi-
cheBijo, delegado de Hacienda, 
comisión de Cauoé y señores Ros, 
de Sabadell y Perales, de Teiuel. 
Reglamento aprobado 
Ha sido aprobaüo el reglamen-
to por el que ha de regirse la so-
ciedad Centro Republicano Autó-
nomo, de Calam- cha. 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 . 
6 por 100 1922 
6 por 100 
5 ' / i por 100 
4.,por 10O 
6poO00 
4 por 100 
Chade 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos del Alberohe 
Central de Aragón 
Nortes 3 por 100 . . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas 
M O N E D A S 
Francos . . . 
» Belgas. 
» Suizos. 
Liras 
Libias. . • . 
Dollars. . . . 
Reichstuark. . 
61'40 
71'CO 
eO'TS 
69'00 
80'00 
75'00 
T^SO 
89'00 
8875, 
Í77'Q0 
88'00 
8S'00 
90*90 
96'50 
100*40 
91'00 
aos'oo 
53*00 
102'00 
595*00 
320'00 
222*00 
88*50 
105*00 
63*00 
258*00 
43*475 
154*75 
216'30 
58*25 
53*85 
11*09 
2*6375 
A N U N C I O 
S» ruf ga a los señores que po-
sean resguardos de las obligacio-
nes de 50 pesetas del Pabellón de 
la «Nueva P--ñ&>, las entreguen o 
exhiban hasta el 30 de septiembre 
al conserje del CasiLO Turolense, 
para proceder a su liquidación. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— í 3 0 — 
MOVliHItíMlO 
D E M O G R A F I C O 
Datos facililodos en t i Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
NdCimitntcs.—MarU Contjero 
V.cente, hija de M.guel y Dioni 
sia. 
Defunciones. —Ensebio Carme-
lo Eiparza P é n z , de 49 años, a 
consecuencia de brenconeumo-
nía . -Chant i ía , 4 
Maiía Pamplona Cantin, de 67, 
st pticemia.—Manicomio provin 
ciai. 
Manuel Santajuana Eras, de 7 
meses, atrepcia.—Beneficencia. 
los amigos del 
orden 
Sereno abofeteado y guar-
dia de Seguridad lesionado 
A primeras horas de la madru 
gada del domingo maichaba can-
tando por la Ronda del 4 de Agos-
to el vecino Enrique Pér tz Ani» 
I tx , de 38 ¿ños, natural de Villel , 
el cual fué requerido por la pare-
ja de Segundad para que no albo-
rotase, detobi deciéndoles. 
Poco después se presentó el se-
reno de dkha d marcación Ra-
món Mesado, quien recriminó ai 
Emique su comportamiento. 
El aludido sin mediar más pa-
bias se abalanzó sobre el sereno, 
fcsestá-idole una fueite bofetada. 
Los guardias se aprestaron a 
difenderal agredido, resultando 
herido en la luchi el guardia An 
diéi Be:mcnte, quien fué asistido 
por el f jrense señjr Muñoz, cali 
R E Y E R T A 
EN ÜN BAIJUE 
Se acometen dos bandos de 
j ó v e n e s con palos y cuchillos 
resui íando herido uno de los 
confendieníes 
Buibágucna.—Durante la cele-
bración ue un baile y por resenti-
mientos antiguos promovieron 
una reyerta ios hermanos Juuán 
y Ramon Royo Gonzalvo, uc 25 y 
21 años rcapecuvamcjutc y Ansel-
mo Parao Roango, Pedro Soria-
uo y Pedro Ama Cutaudo, todos 
ue 17 años üe edad. 
Los dos primeros hicieron uso 
de senuos p«iüs y los. otros Ue no 
menos senuos cuchillos, armando 
la con¡siguicute tníaica y sem-
Draudo ia aiarma entre ios Daila-
riñes. 
Consecuencia de la contienda 
resuito henao de arma branca 
Ramóu Royo. 
Toaos f u_ron detenidos y pues-
tos a disposición dei Juzgado. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiij|iiillillliiiiiiiiiiijiiiliiliiiiiiiilliM,iiil,i„H,Hil 
balea de ronda 
Y terminan como el «Rosar io 
de la Aurora», a guijarrazos 
y a palos 
Cedrillas.—En ocasión de que 
una cuadrilla ae mozos iban de 
ronda por el pueblo se presentó el 
alcaide pretendiendo cachear a 
los rondadores, los cuales partee 
ser que se insubordinaron al notar 
que por las prtximidades pasaba 
otra ronda ae mezes sin que a 
ellos se lt« molestara For ser t fec-
tos ai partiao de la autoridad mu-
nicipal. 
Se dirigieron insultos ambos 
bandos y se entabló una batalla 
campal en la qus menudearon los 
ve. 
ficando la h iñda que sufre en la; guitarrázos, palos y bofetadas, re-
pierna :zia:erJa de pronóstico le .&ultando heridos el conctjal Ra-
i miro REDÓD Biesa y el me zo Ma-
E irascible faé detenido y pues | Xi^lano p i e r d o Fortes . 
toadispesición del ^zgado que L ™ ! ! a**^?** de q^ in t e rT i -
; & Diera la Guarcia civil anarin-nor. 
ordenó su ingreio en la cárcel. do los exaltados ánimos de los 
contendientes. 
p 
u 
R E C i C S D E S U S C R I P C I O N 
En Temel. al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . • 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L£ imprenta editora de R E P U B L I C A 
oone en ccnccimiento del público en general que eStá p 
d i^do à una transformación en la misma y admite Ce 
«a confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
para 
28 de julio de 1931 
Redacción v Administración- Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 1 3 0 
No se devuelven los or{gina|es 
i A C 
A L -
Las Cortes consti 
CONSTITUCION DE L A 
C A M A R A 
ELECCION D E FRE-
íáoDENTE 
Madrid, 28.—A las cinco y 
media de la íarde de ayer abrió 
la sesión el señor Marracó. 
En el banco azul los minis-
tros señores Alcalá Zamora, 
Maura, Marcelino Domingo, 
Azafia, Caballero, Lerroux y de 
los Ríos. 
Fué aprobada el acta de la 
sesión anterior, y precédese a la 
elección del presidente definiti-
vo de la Cámara . 
La votación se verifica utili-
zando tres urnas para depositar 
papeletas con las iniciales de 
los distintos apellidos. 
Como los diputados entregan 
las papeletas al presidente para 
que sea este el que las deposite 
en la urna correspondiente, hay 
dencia los demás diputados, que 
estrechan la mano de Besteiro. 
El secreíaiio lee la fórmula de 
la promesa. 
El secretario pregunta. 
«¿Prometéis cumplir con leal-
tad el mandato que la nación os 
ha confiado? 
Finalmente prometen los se-
cretarios. 
DISCÜLBO DE BESTEIRO 
Besteiro pronuncia el discurso 
de gracias. 
— No quiero —dice limitar-
me a un saludo formulario y a 
una mera exposición de mi.gra-
titud. Quiero que conozcáis el 
espíritu que traigo a este cargo. 
Esta Cámara tiene méritos 
Resultan elegidos: Ramoó, superiores a los que yo puedo 
por 148 votos; Vidarte, por 122; representar. Tiene ¡a especialísi-
Sánchez Covisa por 62 y Ala ma misión de dotar a Espena de 
doizoro por 67. una Constitución. 
Acto seguido se procede a to- ' En 1873' en caso ^ c i á o ' el 
mar promesa a los diputados. Prudente propuso que se pro-
Primero lo hace el vicepresi- clamara inmediatamente la Re-
momentos en que se ve apura 
dísimo, porque le entregan tres 
papeletas s i mismo tiempo. 
El resultado de la votación es 
el siguiente: 526 > otos a favor 
de Besteiro y seis papeletas en 
blanco. 
Ocupa la presidencia Besteiro 
y se procede por el mismo sis-
tema a elegir vicepresidente. 
Da la votación el siguiente 
resultado: 
~ Barniés, 228 votos. 
Marracó, 223, 
Castrillo, 190-
Madariaga, 57. 
Barniés ha pasado un puesto 
sobre Marracó. 
Se procede después a la elec 
ción de secretarios. 
obrWo .anua,, e. buscar o.a. D . e n . e explicar io j Un c c m U ü í S t a d l C C ^ ^ ^ , 
otro profesor. Yo he vivido la que es. ^ ^ cá . QUC S © h ü a p l í C a í l O • conflicto, y envía Guardia 
Uno 
intimidad de estos dos hombres. Besteiro: Pregunta a la 
la propost - ; 
civil 
F 
Iglesias sentía anhelos de cu - mará sí se aprueba 
tura. Giner nunca decía «voy a ción o no. Madrid, 28. — El comunisla 
estudiar», sino <voy a t ab. jar». Sánchez Guerra: Eso no pue- Bullc.os ha escrito una carta a : Ljma> 
En esta Cámara hay hoy mu- de ser. No puede privarse de ^ periódicos en la que dice; 
itado. JNo i o 
i s l a grave 
-Félix Pérez, j ^ . 
chos profesores, muchos aboga- hacer eso a ningún dipu 
dos y muchos obreros y todos se puede menoscabar el mos SUCeSOs e 
están confundidos. de una minoría o de un grupo a , ^ ^ 
 ri rse e 
f d ^ c h o en Sevi,la Arante los ÜIIM ranfe Ia lraVe6Ía. se encuZ 
1 "^ 1^ 1 mns sucesos se ha aplicado la 1 „rí,vísím^ ««^H^ 
idor del Rácing que enfermó ú\¡. f 
El trabajo manual va a elevar- que se discuta una proposición 
los a la espiritualidad del inte- suya. 
lectual. (Aplausos.) i Besteiro agradece la aclara-
La cultura es necesaria, pero ción del señor Sánchez Guerra 
no para perderse en discusiones y autoriza a expucarsu proyecto 
inút¡les al señor Royo Villanova, 
Hay que comprender ia reali- Este dice que no quiere entor-
dady ver que vivimos en rno- pecer la labordelGobierno, pues 
mentos llenos de palpitaciones no aspira a nada. (Voces y r i -
dentc y luego el Gobierno. 
Después desfilan por la presi 
¡Sf-.:^ v . r - . - r - w,. . •* 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
FERRETERIA 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS DE ( Ü E R D A 
'laza de Garlos Gasíei, 10. -Teruel 
ra s charla 
con iviaDuio j>ayo 
han facilitado el desarrollo de¡ —¿?... 
— M i dibujante predilec- rácíer económico, otros que no m abor. 
—Figurarán varios carte-
les, unos premiados j otros 
adquiridos por diversas en-
tidades oñciales; caricaturas 
personales de gente de tea-
tro y desde luego, figurarán 
varias señoritas y caballeros 
de la capital, 
- á ? . . . 
—No, no puedo decirte 
los nombres... Solamente te 
adelanto que las chicas son 
más bonitas que un amane-
cer en Holanda... 
—a?. . . 
—En total exhibiré unos 
cincuenta trabajos. 
- i ? . . . 
—Hay caricaturas hueso 
que logran entretenerme has-1 
pública federal. Los tiempos han 
cambiado. Yo no podría hacer 
hoy lo mismo sin invadir funcio-
nes que no me competen. Mu-
chos diputados, en sus medita-
ciones han pensado un proyecto 
de Constitución española. To-
dos estáis dominados del espíri-
tu de armonía. Aquí habrá dipu-
tados deseosos de imponer sus 
ideales, pero la intolerancia a 
nada conduciría. Los ideales 
absolutos son impeifectos. 
Os ruego dotéis a España no 
de una Constitución perfecta si-
no posible. 
El doctrinarismo que condu-
ce a la intransigencia lleva a la 
muerte. 
No debemos proceder con 
doctrinarismos dogmáticos. Es-
to es lo que yo quería subrayar. 
Estas Cortes necesitan aco-
meter otros trabajos comple-
mentarios de los fundamentales. 
Muchos dicen que tienen ca-
ldéales encarnadas en 
dad. 
Hoy hay un concepto más a 
favor del salto de que hablaba el 
político del 60 y se sabe que es-
la reali- sitas). 
I Muiño: No hay derecho a ser 
de la Unión Patriótica y venir 
aquí como republicano. 
Royo Villanova: Ruego que 
tamos en revolución permanen- me dejen hablar. La minoría 
je agraria desea que se normalice 
La síntcois de la evolución y ' 1« vida constiiucional dé Espa-
de la revolución se va operando na. Parece que habiendo Parla-
y significa que ideas que antes md.to deben cesar las anorma-
repugnaban a la gente y eran 
patrimonio de una minoría se 
han abierto camino. Ni yo ni 
ningún compañero mío es capaz 
de renunciar a sus ideas. Vengo ! 
lidades, pero la verdadera anor-
malidad está en confundir al jefe 
del Gobierno con el jefe de Es-
tado. 
En estas circunstancias hace 
a presidencia de la Cámara falta Constitución para que haya 
to. Ribas. 
-¿?... 
— M i novia. 
—Puedes creer que siento 
verdadera impaciencia por 
conocer % resultado de la 
exposición. Por ahora me 
interesa más conocer el j u i -
cio de mis paisanos que el 
de la crítica madrileña. 
—Los ofrecimientos y fa-
cilidades que encuentro en 
t©dos vosotros me alientan, 
haciendo nacer en mí el o ás 
franco optimismo. 
Salimos a la calle. Bayo 
lotienen, pero yo os invito a que 
los tratéis en el terreno de la 
economía. 
La reforma agraria tiene as-
pecto jurídico, pero si buscamos 
la fórmula económica la discu-
sión s ría más serena, más pre-
cisa. 
Si p diéramos hacer lo que 
Alemania e Inglaterra, creando 
proyecios de economía sobre los 
políticos jcuánfas ventajas en-
con ira liamos! 
Cuando después de la Revo-
lución del 69 ocupaba Rivera la 
presidencia de la Cámara, afir-
maba que Espcña se había colo-
cado de un salto al nivel de los 
pueblos adelantados por la con-
quista del Derecho poli ico. Ese 
salto no era definitivo, sino má^ 
aparente que real. 
L'egó el año 73 y la República 
y la Restauración. No debemos 
tener optimismos inlantües. Ha-
r ra alguien que piense que mis 
palabras en este sillo son atre-
vidas y que no guardo el respe-
debido a muchos nombres. to 
|Noes así. Yo rindo respeto a lo; 
ta media hora, pero en la P'1*1'113) esPÍntu de fina sensi-
mayoría no suelo invertir r ^ 1 ^ ^ mezcla de trovador 
más de dos minutos. P r u e b a d e galán cinematográfico, 
de la rapidez en confecció-1me insta a recorrer las calles 
narlas es el hecho de que por jde ia vieja ciudad saturada 
apuesta hice en un Centro. ^ Romanticismo, evocando, ¡ honi5reS de la ftepública 
de Zaragoza ¡cincuenta cari-jen Ja suave penumbra de las'rior. que trabajuron en n ncd'ó 
cataras personales en una!^1168 Slíeutes, escenas y he- que no les dejaba hacer naja 
to ra l ^hos de una época en que i Pera !enií0 el deber de aprender 
- ¿?... ¡desposeído de la necesidadíde eilos y sacar enseñanzas de 
— M i especialidad son os de luchar Por Ia vida se con- SU!L obras-
carteles y figurines de mo- A e r a b a más feliz con su b é n l " h ~ T u e coT 
da... La labor de caricatura c o p e t a ae madera que aho- ira viento y marea abr ié ronos 
la hago porque es mi base ra con ^ iápiz ya acariciado caminos del porvenir, 
©u el periodismo del que Por la diosa de la tama... Fueron estos hombres de dis-
estoy enamorado. , w x . r , . lin»o espíriiu:uno Pcblo Iglesias, 
otro Giner de os Rí J. VALENCIA ROYO ios. 
como socialista porque sé cual 
es nuestra misión en estos mo-
mentos. 
Sin proponérmelo he hablado 
de cosas personales que me ata-
ñen y me permitiréis que ya 
puesto en este camino levante 
un poco ante vosotros el Velo 
de mi vida. 
Desde que me habéis elegido 
presidente estoy lleno de preo-
cupaciones, si bien cortadas por 
el recuerdo de versos sueltos 
que aprendí en mis mocedades. 
Alude a e&tos versos, que los 
compara con el momento pre-
sente, y dice que como la Bea-
triz del poeta quisiera ver mar-
char a la naciente República es-
pañola por los caminos de ia fe-
licidad respetada por todos. 
Esto está en vuestras manos 
y si lo hacéis, la República será 
grande y nosotros habremos 
cumplido con nuestro deber. 
(Aplausos ) 
6e lee la proposición funda-
mental de los agra ios que pi-
den que una vez constituida la 
Cámara se elija presidente de la 
República. 
Besteiro: Propongo que se 
aplace la discusión para otro 
día. 
A'calá Zamora: Si no hay obs-
táculo por parte de la Cámara , 
el Gobierno no tiene inconve-
niente en que se discuta ahora. 
Besteiro: Obstáculo, no. Con-
veniencia. 
Royo Villanova: Precisamente 
la proposición es para discutirla 
antes del debate político, pues 
precisamente ahora es cuando 
tiene oportunidad. 
Cordero: La proposición se 
cruza en el camino con las reso-
luciones de la Cámara. 
El Gobierno está asistido por 
la confianza pública y de ¡a C á -
mara. El Gobierno se trazó un 
plan de trabajo y vendrá en el 
momento oportuno a dar cuenta 
de su labor. Por lo tanto la p,o-
posición no debe tenerse en 
cuenta. 
Besteiro: Dice que en vista • e 
«istas palabras no ha lugar a la 
deliberación. 
mientras ÏT^con l^À ' ' '* ^ *** '* ^ 0" * ^  
es la n r . ^nozca lo que ¡ ve y treinta y cinco 
es ia proposición, no se debe 
jefe de Estado. 
Precisa un poder moderador, 
perqué con él no se gasta el 
régimen, sino los hombres. 
En este momento el Pai lamen-
to recién constituido tiene ia má 
xima autoridad y es el momento 
oportuno para elegir presidente 
de la Kepúbiica. 
Alcalá Zamora: Es cierto que 
los hombres se agotan, pero 
gobernar en horas difíciles no es 
escoger la solución perfecta, si-
no la que más conviene al mo-
mento. 
Lo que propone el señor V i -
llanova prejuzga la solución que 
ha de darse el pleito político y 
debilita las facultades del Go 
bierno. Se cercenan las faculta-
des del jefe de Estado, ponién 
dolé en situación inferior al po-
der ejecutivo. 
El Gobierno no es tan santo 
que necesite un mausoleo ni tan 
frágil que necesite una vitrina. 
Si el Gobierno se gasta las 
instituciones permanecen, y no 
por que un hombre fracase se 
ha perdido todo. 
En último término está la Cá-
mara para ello. (Gran ovación.) 
Royo Villanova intenta rectifi-
car. 
Besteiro se opone y pregunta 
a la Cámara si admite o no la 
proposición. 
Ante la clamorosa negativa de 
la Cámara , queda rechazada la 
proposición. 
Ossorio y Gallardo:—Es in-
dudable que la répulsa de la pro-
posición cuenta con la mayoría 
de h Cámara, pero estimo que 
en este momento se comete un 
gran error histórico y hay un 
grupo de diputados que desea 
salvar s u responsabilidad y 
quiere que consten sus votos en 
contra de la desestimación. 
Beste ro:—Algo emocionado' 
por estas palabras, se inclina a 
ponera votación la proposición, 
pero la actitud de la Cámara se 
repite y entonces manifiesta que 
[ en gravísimo estado. 
El Rácing madrileño venció 
. JUs radicales 
Madrid, 28.-Bajo la pre8i. 
dencia del señor Lerroux se re-
unió esta mañana la minoría ra. 
dical. 
El señor Lenoux pronunció 
un discurso en el cual ralificósu 
programa de siempre. 
Acordóse en líneas generales 
En la carta se ataca al Go- anteayer por 4-1 a una selecció 
bierno por emplear este proce- j j o c a j ^ J 
dimiento de represión en tiem-
pos de República. 
Afirma en la misma el que la 
suscribe que al no poder ser de-
tenidos algunos de tos que to-
maron parte en los sucesos son 
detenidos sus familiares sin ha 
ber estado complicados y, que 
a los detenidos no se les consi-
dera como presos políticos. 
Termina diciendo que e.¡ ias 
Cortes determinados poiíl'cos 
hablarán sobre los sucesos y el pían a seguir en las Corles 
exigirán responsabilidades a los por esta minoría, 
gobernantes. i por ^ner qUe a8Ísfir a, Con 
P a b i O M a d a s^0 de Ministros, el señor Le-
• rroux se ausentó de la reunión 
presidiéndola el jefe de la mino, 
oevilla, 28. - Ha declarado , , 
. , T A J j . r'a Parlamentaria señor Quemi ante el juzgado encargado de la ; VJuerra 
tramitación de los sucesos el ; 
mecánico Pab o Rada. 
Por la tesen a impenetrable 
del juez, se ignora lo manifesta-
do por el amigo de Franco. 
La declaración ha sido muy 
extensa. 
A Rada se le ha decretado au 
to de prisión sin fianza. 
Se sabe que el Juez se dirigi-
rá al Supremo para que se pida 
un suplicatorio a las Cortes con-
tra Franco. 
Estas noticias son de origen 
particular, no habiendo tenido 
aún confirmación oficial. 
radfcfÓDl 
Ssvilla, 28.—Las noticias que 
hoy se pueden dar son que en 
este capital reina tranquilidad, 
así mismo en la provincia. 
La policía sigue haciendo re-
gistros en distintas barriadas y 
cachea a los individuos. 
Se han reanudado los trabajos 
en algunas obras, presentándo-
se en una de ellas en vez de 300 
que había, 3,000. 
Durante todo el día ha estado 
el público formando colas ante 
los Montes de Piedad y sucur-
sales. 
En los Hospitales, muchos 
heridos de resultas de los suce-
sos, tienen guardas de vista por 
orden del Juzgado. 
A los presos en el vapor «Viz-
caya« se ha permiiido que sus 
familias les lleven las comidas. 
En este vapor hacen la guar-
dia soldados de Artillería. 
Maihechores al 
campo 
Sevilla, 28.—Comunican de 
Constantina que una cuadrilla 
de malhechores se ha echado al 
campo amedrentando a los cam-
pesinos y cortijeros. 
La Guardia civil ha salido en 
contra de los malchechores con 
órdenes para reducirlos. 
Amonestación a 
un alcalde 
Córdoba, 2 8 . - E l alcalde de 
constarán los votos en contra Fernán Núñez ha enviado una 
¡de los diputados que lo deseen Carfa 31 8robernador en la que le 
dice que si los patronos no colo-
can a 25 obreros despedidos se 
declarará la huelga general. 
Porque s? casa ura joven 
que fuvo un des iz ie colocan 
en la puerta una sibarda 
encendida y coríando ia luz, 
emprenden a pedradas a 
los cot. Vid a dos 
A l Gobierno civil llegan 
noticias de que m el vecino 
pueblo de Oaudé se hallan 
excitados los ánimos como 
consecuencia de lo sucedido 
con motivo de la celebrac.ón 
de ia boda de unos jóvenes, 
que, según ^e dice, cometie-
ron un desliz antes de «la 
hora de la verdad», supo-
niendo que esta sea la de es-
cuchar la Epístola de San 
Pablo. 
Un bando de mozos, si' 
guiendo tradicional costum-
bre, por la noche prendieron 
fuego a uua aibarda y lac0' 
locaron en la puerta de ^ 
casa en que novios, famiÜ8' 
res y convidados celebraban 
el fausto suceso. 
Después cortaron, po1' 
visto, el cable de la luz, de-
jando a obscuras la casa / 
la emprendieron a pedradas 
entablándose entre sitiad 
y sitiadores una cruenta 
talla. 
A l renacer la t r a n q u i l é 
se vió que el alcalde del 
blo sufría una senda g ü ¥ 
en la cabeza consecuencia ^ 
una pedrada. 
Esta mañana visitaron* 
gobernador los padres àe ^ 
novios haciéndole entr^g 
de una instancia solicitai1 
se castigue al alcalde ai 4° 
consideran promotor 1 
cendio de la aibarda. 
Parece ser que el 
ha degenerado en c 
polític?, estando los 
^E! gobernador ha amonestado í un tanto exaltados. 
